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Benny Permana Putra/A510160227. ANALISIS PENGELOLAAN RAPOR 
PADA GURU SD SELAMA COVID-19 DI SD KENEP 3 SUKOHARJO. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
surakarta. Juli,2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) perencanaan penyusunan 
rapor selama pandemic covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo,  2) proses 
pelaksanaan dalam pengisian rapor selama pandemic covid-19 di SD Kenep 3 
Sukoharjo, dan 3) solusi guru dalam penyusunan rapor selama pandemic covid-19 
di SD Kenep 3 Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. 
Teknikpengumpulandatayangdigunakanadalahobservasi,wawancaradan 
dokumentasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) perencanaa 
penyusunan rapor waktu pendemi covid-19 berjalan dengan baik. kendala yang 
dialami guru saat penilaian daring sulit memastikan hasil kerja anak murni dari 
anak atau ada campur tangan orang tua dalam mengerjakan, 2) Pelaksanaan 
pengisian rapor selama pandemic covid-19 dalam proses pengsian rapor masih 
sama dari segi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan hanya saja perlu 
penyusaian dikarenakan pembelajaran berjalan dengan daring, dan 3) Solusi untuk 
mengatasi permasalahan guru dalam penyusunan rapor dengan melakukan 
sosialisasi dan pelatihan guru saat pandemi covid-19 ini sangat perlu mengingat 
penilaian tidak dilakukan secara langsung 
 









Benny Permana Putra/A510160227. ANALYSIS OF REPORT CARD 
MANAGEMENT IN ELEMENTARY TEACHERS DURING COVID-19 IN 
SD KENEP 3 SUKOHARJO. Thesis. Teacher Training and Education Faculty, 
Muhammadiyah University, Surakarta. July, 2020. 
This research aims to describe: 1) planning the preparation of report cards 
during the covid-19 pandemic at Kenep 3 Sukoharjo Elementary School, 2) the 
implementation process in filling the report card during the covid-19 pandemic at 
Kenep 3 Sukoharjo Elementary School, and 3) teacher solutions in the 
preparation of report cards during the covid-19 pandemic at Kenep 3 Sukoharjo 
Elementary School.. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. 
Teknikpengumpulandatayangdigunakanadalahobservasi,wawancaradan 
dokumentasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. 
The results of research that has been done show that: 1) planning the preparation 
of the covid-19 outbreak time report card is going well. Obstacles experienced by 
teachers when online assessment is difficult to ensure the results of children's 
work purely from children or there is parental intervention in doing, 2) The 
implementation of filling report cards during the covid-19 pandemic in the 
process of reporting report cards is still the same in terms of assessment of 
attitudes, knowledge and skills only need completion because learning runs 
online, and 3) Solutions to overcome teacher problems in the preparation of 
report cards by doing socialization and teacher training  when the covid-19 
pandemic is very necessary considering that the assessment is not done directly. 
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